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　中国を事実上一党独裁体制の形で支配する中国共産党は、2017 年 10 月
18 日から 24 日まで 5年に 1度の党大会（第 19 回全国代表会議）を開き、






























名　前 肩　書　き 直前のポスト 属性（習との関係） 昇格段数
習近平 総書記　政常委 現在と同じ ★習派（本人） 0
李克強 首相　　政常委 現在と同じ ☆共青団派 0
栗戦書 政常委　全人代委員長 中央弁公室主任 ★習派（親友） 1
汪洋 政常委　政協主席 副首相（現） ☆共青団派 1
王滬寧 政常委　宣伝思想担当 中央政策研主任 無派閥 1
趙楽際 政常委　規律委書記 中央組織部長 ★習派（陝西閥） 1
韓　正 政常委　 上海市党委書記 ☆共青団派・江派 1
丁薛祥 政治局員　中央弁主任 総書記弁公室主任 ★習派（部下・上海）1.5（補）
王　晨 政治局員　全人代副 全人代副（現） ★習派（旧友・延安） 1
劉　鶴 政治局員 財経小組主任（現）★習派（旧友・北京） 1
許其亮 政治局員　軍事委副 現在と同じ ★習派（旧友・福建） 0
孫春蘭 政治局員　 統一戦線工作部長 無派閥 0
李　希 政治局員　広東省書記 遼寧省書記 ★習派（陝西閥） 1.5（補）
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李　強 政治局員　上海市書記 江蘇省書記 ★習派（部下・浙江）（1.5）
李鴻忠 政治局員　天津市書記 現在と同じ ★習派（絶対忠誠） 1
楊潔篪 政治局員　外事弁主任 国務委員（現） 実務派 1
楊暁渡 政治局員 監察相（現） ★習派（部下・上海） 2
張又侠 政治局員　軍事委副 軍委装備発展部長 ★習派（旧友・北京） 1
陳　希 政治局員　組織部長 組織部副部長 ★習派（清華大同窓） 1
陳全国 政治局員　新疆書記 現在と同じ ☆共青団派 1
陳敏爾 政治局員　重慶市書記 現在と同じ ★習派（部下・浙江） 1
胡春華 政治局員　 広東省党委書記 ☆共青団派 0
郭声琨 政治局員　政法委書記 国務委員（現） ■江派（曽慶紅同郷） 1
黄坤明 政治局員　宣伝部長 宣伝部副部長 ★習派（部下・福浙）1.5（補）








































































名　前 肩書き 年齢 属　性 結　果
習近平 総書記　常務委 64 ★習派（本人） 変わらず
李克強 首相　常務委 62 ☆共青団派 変わらず
張徳江 全人代委員長　常務委 70 ■江沢民派 定年引退
兪正声 政協会議主席　常務委 72 ■江沢民派・陝西閥 定年引退
劉雲山 常務委　中央書記処書記 70 ☆共青団派 定年引退
王岐山 常務委　規律検査委書記 69 ★習派（盟友） 政治活動継続
張高麗 常務委　筆頭副首相 70 ■江沢民派 定年引退
馬　凱 副首相 71 ☆共青団派　太子党 定年引退
王滬寧 党中央政策研究室主任 62 無派閥 常務委昇格
劉延東 副首相 71 ☆共青団派　太子党 定年引退
劉奇葆 党書記処書記　宣伝部長 64 ☆共青団派 中央委に降格↓
許其亮 軍事委副主席 67 ★習派（福建） 変わらず
孫春蘭 統一戦線工作部長 67 無派閥 変わらず
孫政才 重慶市党委書記 54 実務派（江派説も） 失脚　×
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李建国 全人代副委員長 71 ★習派（陝西閥） 定年引退
李源潮 国家副主席 66 ☆共青団派 党員に降格　↓
汪　洋 副首相 62 ☆共青団派 常務委昇格
張春賢 党建設指導小組副組長 64 ■江沢民派 中央委に降格↓
范長竜 軍事委副主席 70 ☆軍（胡錦涛派） 定年引退
孟建柱 党政法委書記 70 ■江沢民派 定年引退
趙楽際 党書記処書記　組織部長 60 ★習派（陝西閥） 常務委昇格
胡春華 広東省党委書記 54 ☆共青団派 昇格できず
栗戦書 書記処書記　弁公室主任 67 ★習派（河北） 常務委昇格
郭金竜 前北京市党委書記 70 ☆共青団派 定年引退































属性 旧指導部 新指導部 増減
★習派 6 16 △10
☆共青団派 11 5 ▼  6
■江沢民派 5 1 ▼  4















































































































































































































































の存在である。陳希氏の経歴を示すと、陳氏は 1953 年 9 月生まれで、習





大学に留まり同大学の教員となり、2002 年から 2008 年まで同大学の党委
員会書記に就いている。陳氏は福建省福州市の出身で、大学を卒業した習
近平氏が、1985 年から 2002 年まで福建省に勤務したことも、陳氏と習氏
の関係を一層強める形になったと考えられる。習氏は福建省勤務を続けた



























指導者名 属性 主な地方トップ経歴 1 主な地方トップ経歴 2
習近平 習派 浙江省党委書記 上海市党委書記
李克強 共青団派 河南省党委書記 遼寧省党委書記
栗戦書 習派 黒竜江省長 貴州省党委書記
汪　洋 共青団派 重慶市党委書記 広東省党委書記
王滬寧 無派閥 経験なし 経験なし
趙楽際 習派 青海省党委書記 陝西省党委書記













指導者名 属性 年齢 　主な地方トップ経歴 1 　主な地方トップ経歴 2
丁薛祥 習派 55 元来秘書で経験なし 　　経験なし
王　晨 習派 67 元来報道畑で経験なし 　　経験なし
劉　鶴 習派 65 元来経済学者で経験なし 　　経験なし
許其亮 習派 67 軍人のため経験なし 　　経験なし
孫春蘭 無派閥 67 　　福建省党委書記 　　天津市党委書記
李　希 習派 61 　　遼寧省党委書記 　　広東省党委書記
李　強 習派 58 　　江蘇省党委書記 　　上海市党委書記
李鴻忠 習派 61 　　湖北省党委書記 　　天津市党委書記
楊潔篪 無派閥 67 元来外交官で経験なし 　　経験なし
楊暁渡 習派 64 （チベット自治区副主席） （上海市党規律委書記）
張又侠 習派 67 元来軍人で経験なし 　　経験なし
陳　希 習派 64 元来学者で経験なし 　　経験なし
陳全国 共青団派 62 チベット自治区党委書記 ウイグル自治区党委書記
陳敏爾 習派 57 　　貴州省党委書記 　　重慶市党委書記
胡春華 共青団派 54 内モンゴル自治区党委書記 　　広東省党委書記
郭声琨 江沢民派 63 広西チワン族自治区党委書記 　　（公安部長）
黄坤明 習派 61 （浙江省杭州市党委書記）
蔡　奇 習派 62 　　　北京市長 　　北京市党委書記
	 中国共産党発表の経歴より筆者作成
　このうち、68 歳定年という不文律を考慮すると、5年後に続投できる年
齢、つまり 62 歳以下の指導者は、習派 7名と共青団派 2名になる。また



















































の排除だった。2016 年 10 月王安順北京市長は突然閑職に左遷され、後任
の「北京市長代理」として蔡奇氏が送り込まれたのである。蔡奇氏は翌月
には北京市長に選出され、まず地方行政のトップの座を一つ確保した。さ









































































































指導者名 年齢 5年後 　現在の肩書き 備考
バヤンチョル 62 67 吉林省党委書記 モンゴル族
劉賜貴 62 67 海南省党委書記 元国家海洋局長
鐘　山 62 67 商務相 経済専門家
苗　華 62 67 中央軍事委員 軍事委副主席候補
韓衛国 61 66 陸軍司令員 軍事委副主席候補
劉　奇 60 65 江西省長 他派閥牙城に切込み
応　勇 60 65 上海市長 司法の専門家
王小洪 60 65 公安部次官 公安部長候補
丁来杭 60 65 空軍司令官 軍事委副主席候補
楼陽生 58 63 山西省長 他派閥牙城に切込み







































































































































監察部長（監察相）が、2017 年 10 月 19 日に記者会見を開き、過
去 5年間で 153 万名以上の党員を処分したことを明らかにした。党中央委
員と中央委員候補委員以上の処分者は 43 名に上るとした。5 これより前の
同月 9日党中央規律検査委員会は党大会に提出する活動報告を採択した。
その中では、2017 年 6 月までの 5年間に摘発された政府幹部は次官級以
















　　	　9 月 蒋潔敏　国有資産監督管理委員会主任 ■江沢民派
2014 年6 月 徐才厚　前中央軍事委員会副主席 ■江沢民派
　　	　7 月 周永康　前政治局常務委員 ■江沢民派
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　　	　12 月 令計画　政治協商会議副主席 ☆共青団派
2015 年7 月 周本順　河北省党委員会書記 ■江沢民派
　　	　7 月 郭伯雄　前中央軍事委員会副主席 ■江沢民派
2016 年3 月 王　珉　遼寧省党委員会書記 ■江沢民派
　　　	9 月 黄興国　天津市党委員会代理書記 ★習派
2017 年7 月 孫政才　重慶市党委員会書記 実務派

















































































中 央 財 経 領 導 小 組 1980 経 済 政 策 習近平
中央全面深化改革領導小組 2013.12 経済体制改革 習近平
中 央 国 家 安 全 委 員 会 2014.01 中 国 版NSA 習近平
中 央 ネ ッ ト 安 全
情 報 化 領 導 小 組 2014.02 ネ ッ ト 管 理 習近平





























日付（2016 年） 地域 　発言者 報道
1/8　　1/11 天津市 黄興国代理書記　 天津日報1/12
1 月11 日 四川省 王東明書記 四川日報1/12
1 月13 日 安徽省 王学軍書記 安徽日報1/14
1 月13 日 広西チワン族 彭清華書記 広西日報1/14
1 月14 日 西安市 魏民洲書記 西安日報1/15
1 月16 日 湖北省 李鴻忠書記 ネット情報
1月22 日 中国銀行 田国立書記 金融時報1/23















































































2016 年 9 月、新聞・テレビ・出版・ネットなどを全て管轄する政府機構、
国家新聞出版ラジオテレビ総局のトップを兼任する中央宣伝部副部長のポ
ストに就いた。聶辰席氏が習氏に評価されたのは、中国中央テレビ局の局






















































































































































	 1	 新華社 2017 年 10 月 24 日報道
	2	 新華社 2017 年 10 月 25 日報道





















11	 日本新聞協会発行『新聞協会報』2016 年 4月19日第 2面「中国メディア事情」
12	 日本新聞協会発行『新聞協会報』2017 年 12 月 19 日第 2面「中国メディア
事情」
